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Luxury Furniture merupakan sentra pengrajin furniture yang berlokasi di Jepara, Propinsi 
Jawa Tengah. Luxury Furniture memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan Internet 
untuk melakukan transaksi perdagangan. Permasalahan muncul ketika banyaknya jumlah 
produk furniture yang ditawarkan membuat beberapa pelanggan kesulitan dalam 
menentukan pilihan mengenai produk furniture apa yang sesuai dengan keinginan 
pelanggan. Solusinya adalah penggunaan sistem rekomendasi yang memungkinkan 
pengguna dapat memperoleh produk yang diminati berdasarkan peringkat yang diberikan 
pelanggan sebelumnya. Metode Item based collaborative filtering dipilih sebagai metode 
sistem rekomendasi karena dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan informasi tentang 
kebiasaan pengguna di masa lalu atau berdasarkan kebiasaan kumpulan pengguna yang lain. 
Penelitian ini menggunakan Waterfall sebagai model proses perangkat lunak. Penelitian ini 
menghasilkan sistem rekomendasi produk furniture yang bertujuan memudahkan pelanggan 
memperoleh produk furniture yang diminati berupa produk.  





Luxury Furniture is a center furniture craftsman that experienced in manufacturing and 
setting all kinds of furniture ranging from order units as well as in the major parties. As the 
industry of Furniture who located in Jepara, Central Java province, Luxury Furniture manage 
sub-materials of wood, rattan and other raw materials into furniture products that have added 
value and higher benefits. A large number of offered furniture products make some 
customers hard to specify the option of furniture products that suitable with customers taste. 
Therefore, it needs to be built a recommendation system that is capable of providing the 
appropriate product recommendations that suitable with customers taste to selecting the 
products to be purchased. Item based collaborative filtering method is chosen as the 
recommendations system method because it can produce high quality recommendations 
although using large data sets and generate recommendations based on the information about 
user habits in the past or based on a custom set of other users. This research uses Waterfall 
as a model process of the software. This research generate the product recommendation 
system to facilitate customers purchase the products. 
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1. BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta ruang lingkup pelaksanaan dan penulisan tugas akhir mengenai Sistem 
Rekomendasi Produk Furniture dengan Menggunakan Algoritma Item-Based Collaborative 
Filtering. 
1.1. Latar Belakang 
Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu 
besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan 
bisnis (Kadir, 2014). Semakin berkembang teknologi akan diiringi dengan semakin 
banyaknya informasi yang tersedia.  
Luxury Furniture merupakan Industri Furniture yang merasakan dampak dari 
berkembangnya teknologi. Luxury Furniture berlokasi di Jepara, Propinsi Jawa 
Tengah. Industri. Luxury Furniture merupakan sentra pengrajin furniture yang telah 
berpengalaman dalam pengerjaan segala macam furniture mulai dari pesanan satuan 
maupun dalam partai besar. Luxury Furniture memproduksi beragam kebutuhan 
furniture seperti Perabot (Lemari, Kitchen Set, Credenza, Nachkas, Coffee Table, 
Lemari/Meja Sudut, dll). Bervariasinya produk yang ada di Luxury Furniture 
menyebabkan pelanggan kesulitan untuk memilih produk yang diinginkan.  Solusinya 
adalah penggunaan sistem rekomendasi yang memungkinkan pelanggan dapat 
memperoleh produk yang diminati.  
Sistem rekomendasi akan memberikan rekomendasi yang berbeda kepada setiap 
pengguna, bukan sekedar memberikan daftar item paling banyak diminati, melainkan 
memberikan saran mengenai item-item yang mungkin sesuai pengguna. Artinya, setiap 
pengguna akan mendapatkan rekomendasi yang berbeda, sesuai dengan profil dan 
minat pengguna. Meskipun demikian, penentuan rekomendasi personal dengan syarat 
bahwa sistem harus memiliki pengetahuan tentang pengguna. Setiap sistem 
rekomendasi harus mengembangkan dan memelihara suatu model pengguna atau 
profil pengguna, misalnya memuat informasi mengenai minat atau preferensi dari 
pengguna (Felfernig, et al., 2010). 
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 Terdapat beberapa metode yang dapat dipakai untuk membangun sistem 
rekomendasi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu metode 
sistem rekomendasi yang paling banyak digunakan adalah collaborative filtering. 
Collaborative filtering dapat dibagi menjadi item-based collaborative filtering 
dan user-based collaborative filtering. Item based collaborative filtering 
menghasilkan rekomendasi berdasarkan item yang sama yang mereka sukai 
(Shambour, et al., 2016). Collaborative filtering melakukan penyaringan data 
berdasarkan kemiripan karakteristik konsumen sehingga mampu memberikan 
informasi berdasarkan pola satu kelompok konsumen yang hampir sama. 
Collaborative filtering menghasilkan prediksi atau rekomendasi bagi pengguna atau 
pelanggan yang dituju terhadap satu item atau lebih. Item dapat terdiri atas apa saja 
yang dapat disediakan manusia seperti misalnya buku, film, seni, artikel, atau tujuan 
wisata. Rating dalam collaborative filtering dapat berbentuk, (a) model rating skalar 
yang terdiri atas rating numerik seperti 1 sampai 5; (b) model rating biner dengan 
memilih antara setuju atau tidak setuju, atau dapat pula baik atau buruk; (c) rating 
unary dapat mengindikasikan bahwa pengguna telah mengobservasi atau membeli 
item atau merating item dengan positif.  
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan yaitu 
bagaimana membangun sebuah sistem rekomendasi produk yang dapat mempermudah 
pengguna dalam memperoleh rekomendasi produk dengan menggunakan item-based 
collaborative filtering Luxury Furniture Jepara. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah menghasilkan 
rekomendasi produk furniture dengan menggunakan metode item-based collaborative 
filtering. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini yaitu: memberikan 
pengetahuan tentang pembuatan sistem rekomendasi, khususnya yang menggunakan 
metode item-based collaborative filtering.  
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1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pengembangan sistem rekomendasi produk menggunakan 
algoritma item-based collaborative filtering adalah sebagai berikut: 
a. Input dari perangkat lunak ini yaitu menghitungan nilai kesamaan produk 
furnitue dari beberapa rating item yang mirip, selanjutnya menghitung prediksi 
rate dengan memperkirakan nilai rating dari item terhadap pengguna yang belum 
pernah melakukan peringkat.   
b. Hasil dari perangkat lunak ini adalah memberikan daftar rekomendasi produk 
furniture. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran jelas mengenai pembahasan penyusunan 
Sistem Rekomendasi Produk Furniture Menggunakan Metode Item Based 
Collaborative Filtering Studi Kasus Luxury Furniture berikut ini disesuaikan dengan 
sistematika pembahasan, yaitu: 
BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, metodologi, dan sistematika penulisan dari tugas 
akhir sistem rekomendasi produk furniture menggunakan Metode Item 
Based Collaborative Filtering. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang membantu dalam 
perancangan dan pembangunan sistem rekomendasi produk furniture 
menggunakan Metode Item Based Collaborative Filtering. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan perancangan yang 
dilakukan untuk menghasilkan aplikasi. Tahapan-tahapan tersebut 
merupakan fase dari pengembangan perangkat lunak menggunakan 
Waterfall. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari analisis dan perancangan 




BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah 
dilakukan pada tugas akhir dan saran-saran yang dapat diajukan untuk 
penelitian berikutnya. 
 
